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ПАМЯТИ  МИХАИЛА  АНТОНОВИЧА  КОРОЛЕВА
(12.09.1931- 28.01.2016)
В конце января 2016 г. ушел из жизни Михаил Антонович Королев - один 
из ветеранов отечественной статистики, доктор экономических наук, про-
фессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации.
Михаил Антонович начал свой трудовой путь в статистике 60 лет тому 
назад с должности ассистента Московского экономико-статистического 
института (МЭСИ). В 1960 году он стал заведующим кафедрой, в 1961/ 
1962 учебном году стажировался в Мичиганском университете (США).
Став ректором Московского экономико-статистического института 
(МЭСИ) в 1966 г., М.А. Королев возглавил работу по реорганизации инсти-
тута с целью подготовки высококвалифицированных специалистов для го-
сударственной статистики в связи с ее интенсивным развитием и компьюте-
ризацией. С 1972 по 1989 г. он работал в органах государственной статистики: 
заместителем и с 1975 г. - первым заместителем Начальника Центрального 
статистического управления при Совете Министров СССР, с 1985 г. возгла-
вил ЦСУ СССР (с 1987 г. - Председатель Государственного Комитета СССР 
по статистике). В 1989-1991 гг. трудился в аппарате Правительства СССР. 
В 1992-2009 гг. - Председатель Межгосударственного статистического коми-
тета СНГ и член Совета руководителей статистических служб СНГ.
Михаил Антонович Королев внес крупный вклад в переформатирование статистического образования 
в нашей стране с учетом революционной значимости информационных технологий. Он автор теории ма-
шинной обработки экономической информации, экономико-ориентированных алгоритмических языков, 
вузовских курсов и первых в стране учебников по информационным системам и структурам данных. Им 
опубликовано более 20 книг и учебников и 250 статей по применению компьютеров в экономике, по ме-
таинформации, алгоритмизации и статистике.
По своим убеждениям Михаил Антонович был государственником в самом глубоком смысле этого 
слова. Поэтому будучи руководителем еще советской официальной статистической службы, он с большим 
энтузиазмом и самоотверженностью включился в работу по перестройке отечественной статистики с це-
лью ее адаптации к новым задачам управления и новым общественным потребностям второй половины 
1980-х годов - эпохи перестройки, первым шагам по интегрированию отечественной статистики в мировое 
информационно-статистическое пространство.
М.А. Королев пользовался большим авторитетом не только в российском статистическом сообществе, 
но и среди статистиков и специалистов в области обработки экономической информации как на всем 
постсоветском пространстве, так и в странах дальнего зарубежья, международных организациях. Михаил 
Антонович стал академиком Международной академии информатизации и Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка, был избран членом Международного статистического института (с 1981 г.). Он 
активно участвовал в работе Статистической комиссии ООН (1976-1991 гг.), Конференции европейских 
статистиков Европейской экономической комиссии ООН (с 1974 г.), Комитета по координации статисти-
ческой деятельности (с 2003 г.). Опыт работы М.А. Королева по сотрудничеству со статистическими орга-
нами международных организаций стал особо востребованным в период, когда он возглавил Статкомитет 
СНГ, что содействовало достаточно быстрому переходу стран Содружества на принятые в мире стандарты 
статистики и укреплению потенциала их статистических служб. 
Деятельность Михаила Антоновича Королева  в области статистического образования и в сфере офи-
циальной статистики (государственной и межгосударственной) всегда отличалась высоким профессиона-
лизмом, ответственным подходом, верным служением обществу и стране, преданностью своей выбранной 
профессии - статистике. М.А. Королев отмечен многочисленными правительственными наградами  - ор-
деном Трудового Красного Знамени (в 1971 и 1986 гг.), другими орденами, благодарностями Правительства 
СССР и Российской Федерации. 
Память о Михаиле Антоновиче Королеве - крупном ученом-статистике, видном организаторе оте-
чественного статистического образования и руководителе отечественной официальной статистики на 
протяжении ряда многих лет, одном из создателей международной статистики Содружества Независимых 
Государств, светлой и одаренной личности навсегда сохранится в сердцах его многочисленных друзей и 
коллег по работе, соратников и учеников. 
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